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Поэтому в уравнениях движения вклады конвективных членов являются 
значительными . 
Уравнения сохранения массы и импульса записываются в специальной 
ортогональной системе координат, связанной с геометрией поверхности. 
Полученная двумерная задача решается методом поверхностей равного 
расхода [ 1]. В результате проведения численных расчетов определены по­
ля скоростей фаз и изменение толщины пленки. Сделан анализ влияния 
вязкости, плотности и расхода жидкости, а также интенсивности массовой 
силы и фильтрации на эти гидродинамические параметры. 
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Вопрос определения времени запаздывания (релаксации) изменения 
давления и величины самого изменения давления представляет большой 
практический интерес при прогнозировании и управлении процессом раз­
работки нефтяных месторождений, особенно при гидродинамическом воз­
действии на пласты и установлении (выборе) технологического режима 
воздействия. 
Прямые задачи фильтрации с учетом релаксационных свойств системы и 
ее элементов, особенно связь между градиентом давления и скоростью 
фильтрации исследованы достаточно подробно при заданных эксперимен­
тальных значениях времени релаксации по давлению и скорости. Эти экс­
периментальные значения параметров не всегда являются представитель­
ными для рассматриваемых практических условий . В этой связи в докладе 
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рассматривается задача определения указанных параметров релаксации по 
результатам исследования скважин методом восстановления забойного 
давления. 
Рассмотрены случаи притока жидкости к прямолинейной галерее и к 
единичной скважине-стоку. Получены точные решения рассматриваемой 
обраrnой задачи фильтрации, на основе которых построена схема опреде­
ления названных параметров. Помимо этого построены эталонные кривые 
восстановления забойного давления для определения параметров релакса­
ции путем совмещения фактических КВД с эталонными. 
Наряду с этим в работе изучено влияние периодического изменения де­
бита скважины на величину (амплитуду) изменения давления. 
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Для изучения аэрозольных систем широко используются термодиффу­
зионные камеры, в которых в процессе гомогенной нуклеации образуются 
аэрозольные частицы . В работе предложена математическая модель дви­
жения аэрозольных частиц в термодиффузионной камере под воздействи­
ем термодиффузиофореза и силы тяжести с учетом фазовых переходов на 
поверхности жидкой частицы. Модель, описывающая динамику частицы в 
режиме сплошной среды, вюпочает в себя уравнение движения частицы и 
уравнение для изменения радиуса частицы в процессе конденсации. Зави­
симостью кинетических коэффициентов от температуры и состава смеси 
пренебрегается. Получено аналитическое решение рассматриваемой зада­
чи. Предложена формула для высоты максимального подъема капли. Дано 
сравнение расчетов по этой формуле в системе DOP- Н 2 и DOP - Не с 
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